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FICIAL
DEL MINISTER O DE MARINA
OADENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
SUMARIO
estinos.—Orden de 7 de septiembre de 1948 por la que
se dispone pase destinado al submarino 'IC-2 y asig
nado a la Escuela de Mecánicos el Alférez de Navío
D. José Vera hirchner.—Página 1.194.
utorización para cóntraer matrimonio.—Orden dé 7 de
septiembre de 1948 por la que se concede autorizyión
para contraer matiqmonio al Alférez de Navío don
José María Maza Debén. Página 1 194.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
zamen-conourso para cubrir vacantes existentes en la
Jurisdicción. Central de Marina.— 3:laestranza de la
Armada.—órden de 7 de septiembre de 1948 por la
que quedan admitidos a prestar examen para las pla
110
■••■■•■•
zas que se indican los individuos que se relacionan.—
"Páginas 1.194 a 1.197.
PERSONAL VARÍO
Bajas.—Orden de I 7 de septrembre de 1948 por- la que
se dispone la baja, a petición propia, como práctico
de número del Puerto de Zumaya de D. José Eizagui
rre 'Caliparsoro.—Página 1.197.
Otra de 7 de septiembre de 1948 por la que se dispone
sean baja en el servicio activo los Prácticos de nú
mero del Puerto de Gijón-Musel D.
•
Eugenio Tuya
González y D. Manuel Alvarez Díez. Página L198.
ORDENES DE OTROS MINISTERIÓS
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Orden e 3 de septiembre de 1948 sobre nombramiento
del Tribunal de exámenes para Maquinistas Navales
. correspondiente al segundo semestre del año actual.—
Página 1.198.
■•••••••
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O11. M :N-838 Maestranza de la Armada.
__en Jurisdicción Cicntral de
dc la Armada.—Como continuación a la Ord(
Examen-concurso Para cubrir lav,jaZti
nisterial de 13 de julio de 1948 (D. O. núm.
s.
convoca examen-concurso para cubrir vacantes x
tentes en la Jurisdicción Central de4Marina, de la Pri
mera y Tercera Secciones de la Maestranza del
Armada, y de conformidad con lo informado por 1Centros competentes de este Ministerio, se disponel
12 Quedan admitidos a prestar examen los in
dividuos que a continuación se relacionan para la
plazas que al frente de cada uño se indican.
2.° Los exámenes darán comienzo en la Jurisdle
ción Central el día 4 de octubre próximo, y la cla
sificación de los mismos debe ser fijada, por punto
de 2,6, como mínimo, a 8, para poder efectuar el nom
bramiento de aquellos a quienes correspondan ocu
par las plazas.
3.0 Los individuos que figuran en la relación d
admitidos con falta de documentación quedan obli
gados a presentar ésta ante el Tribunal el día d
su examen, sin' cuyo requisito no serán admitidos
mismo, y el personal que no haya sido reconocid
facultativamente deberá ordenarse lo sea antes d
examen.
4.0 Terminados los exámenes, se elevarán al Ser
vicio de Personal dé este Ministerio las correspon
clientes actas individuales, por conducto reglamen
tarjo.
Oportunamente serán nombrados por Orden M
nisterial los Tribunales que han de verificar los cita
ERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Restinos.—Se dispone desembarque del buqueescuela Galatea el Alférez de Navío D. José Vera
y Kirchner, que pasa destinado al submarino C-2
y asignado a la Escuela de Mecánicos.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 7 de septiembre de 1948.
El Almirante Encarglido del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
:cmos. Sres. Capitán General del Departamento
'Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante jefe del Servicio! de Personal y Contralmi
rante Jefe de Instrucción.
Autorización para contraer matrinioniio.— Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. 16o), se concede autorización
para contraer matrimonio con la señorita Josefa
Avmat González al Alférez de Navío D. José María
Maza Debén, no pudiendo verificarse el enlace antes
del día 21 del presente mes, fecha en que el intere
sado cumplirá los veinticinco arios de edad, mínima
señalada en el artículo 4.° de la expresada dispo
sición.
Madrid, 7 de septiembre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
dos exámenes.
Madrid, 7 de septiembre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado :layo
de la Armacta, de la Jurisdicción Central y de
Servicio de Personal y General Jefe Superior 1
Contabilidad.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.195.
ligadón de los admitidos al examen-concurso convocado por la Orden Ministerial de 13 de julio de 1948
(Diario Oficial núm. 162) para cubrir vacantes de la Maestranza de la Armada en la Ayudantía Mayor de
este Ministerio, Estado Mayor de la Armada y Parque de Automovilismo número 1.
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APELLIDOS Y NOMBRES
,
PARA OPERARIO DE SEGUNDA
Alonso Hervías, Enrique (1)... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
García, Domínguez, Agustín... ••• ••• ••-• ••• •.• ••• •••
Gómez Ortega, Enrilio...
Labajos •Arroyo, Vicente... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Martín Soblechero, Juan... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Miguel Natural, Francisco... ...
Natoli „Expósito, Manuer... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Plaza Arranz, Braulio (1)... ••• ••• • • ••• ••• ••• •••
••• • • • • •• • • •
•• • ••• ••• • • • • • • • • • •
%Pozo García, José (I)... ••• •••
Bayo Torres,
García Martínez, FranCisco..• ••• ••• ••• •••
Gómez 'Cuadrado, Celestino... ••• ••• ••• •••
González Madrigal, Manuel.•• ••• ••• ••,.
Méndez Hervís, -Angel... .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••• •••
Navarro Correa, TOMás... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Núñez Rizaldos, Tomás... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Pérez Villalba, Salvador... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Pimentel Figueira, Indalecio (2)••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Reyes Prieto, Antonio (3)... ••• ••• ••• ••• ••• ••
Rodríguez Gil, Tomás (4)_. ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Romero Romero, Juan (I)... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Rubio Briega,.. Francisco... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
'Ruiz .de la Cruz, Miguel... ••• ••• ••• ••• • • • • •••
Fernández Guerrero, José .(5).,. ••• ••• ••• •••
Gaona•Burguillo, Luis (6)... ••• ••• ••• ••• •••
Moreno Velarcle,. Lázaro.... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Rey Gómez, Lorenio del (I)... ••• ••• ••• •.• •••
Roque Pazó, Guillermo (7)...
Ruiz Sánchez, Bulogio„.. •••
Aguilar Martínez, José María (6) . ••• ••• ••• ••• ••• •••
Bonillas Huertas, Julián... ... ••• • I • • • • • • • • •
Cámara Izquierdo, Manuel... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cambronero Gómez, Mariano... ••• ••• ••• ••• •••
Casero Rodrigo, Felipe... ...
Casillas Piña, Gregorio... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cepillo Núñez, Antonio (6)... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Caleña del Olmo, Florentino... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••,
Gómez Rondas, Andrés... ••• ,••• ••• ••• ••• •••• ••
Moreno' Herreró, ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Pablo Fernández, Hipólito... ••• •••• ••• ••• ••• ••• •••
Pozo Aguado; Manuel del (8)...
PreCiado Sánchez, Laureano... ...
Calle Veláquez, lstanislao Alejandro—.
Díaz .Carrillo, Antonio... ... ••• ••• •••• .•• ••• •••
Díaz García, Mariano... ,••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Giménez Machín, Marco.. ....-...
González Mora, José -(9)... ••. ••• ••: ••• ••• •.• •••
Hernández Rodríguez, Gregorio... ••• •*. ••• ••• •••
Lorenzo Viguera, ...
Moraleja Fernández, Santiago... ••• •••
Ortega. Madrigal,' Antonio... .
Ruiz Martínez, Miguel... ... ••• •••
Sáez Arévalo, Victoriano (6)... ••• •••
Samper Muñoz, Manuel...' ••• ••• •••
Tomé Lozano, José
Trimifio Almazán, César (10)— ...
Alvarez Mínguez, Antonio (8)... •••
Fernández y Corla, Mariano Lázaro... ••• ••• ..• •••
Mateo Pérez, Luis... ...
Pérez Carrete,. Guillermo José... ••• ••• •.• ••• ••• •••
Pérez, Lozano, Francisco... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
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PARA EL QUE SE LE ADMITE
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APELLIDOS Y NOMBRES
•
•
Redondo Sánchez, Angel... ... •••
Roldán Rubio, Pablo (6)...
Blázquez Sánchez, Gerardo (2)...
Fernández Pérez, Vicente... ...
García Molina, Enrique... ....
Gracia García, Vicente... ...
Martínez Anqués, Manuel .
Solana Sánchez; Rafael...
Zamorano Maroto, Antonio...
Bruno García, Gabriel... ...
Campillo Espinosa, Félix...
NNyo Alonso, José Antonio_
Lucía Llorente, Mariano... ...
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Méndez Domínguez,
Puigpelat y Riera, Antonio...
...
.
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Fernández Carrero, Felipe... •••
Flores Barril, Manuel... ...
Floren Villegas, Andrés... ...
Fustián Sebastián, Manuel...
García Balbás. Alejandro... ...
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González Jiménez, José... ...
Morante Candela, Francisco (10)
Pérez Villena, Francisco... ...
Sáez Rico,, Julián...
Pérez Mínguez, Nicolás Santiago
Valle Miguel.,Santiago... ../:
Vaquero Robledo, FrIncisco...
Belmonte Berninches, Antonio (1
Fernández-Villamil González, Ma
García González, José.\.• . • •••
García Sanz. Avelino... ••• •••
Ma?tínez MenéndQz, Enrique...
Campo Prieto, Rafael del... ...
Gómez Fernández, Roberto... •••
Martínez Candel, Rafael... ... •••
Ntlfiez Rollrízruez, Félix-Domingo
()Uveros San-medro, Alfredo... .
Pulgferrat Bochaca, Eudaldo_ ..
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PARA OBRERO ,DE
Aranda Alvarez, Manuel (1)...
Atienza Monje, Manuel...
Cabrero Sanz, Ricardo (6)...
Cebrón Díaz, Pedro (1)...
Diego Garcíff, Sebastián de (2)...
Gallego Alvarez, Rafael (1)...
García Dofiate, Pascual (1):.•
Gómez Ruiz, Nicolás (1)...
Juncal Pintos, José María (1)...
López Cuenca, Pedro (1)...
Oublila Torres, José' (1)...
Pérez Barroso, José Luis (1)... .•
Pérez Fernández, Ramón... ...
Roces
•
González-Posada, Francisco (1)
Sacristán, Alejándrez, Nemesio (1)—
San José Cristóbal, Esteban (1)...
Suárez Heredia, Franciseci (1)...
Caballero Chozas, Luis... ••• ••• •••
Claro de Mula, Francisco...
Casero Jiménez, Faustino... ...
García Santos, Josefina (1) y (1-1-)••• •
• • • • • • • • •
•
• :1 • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
•
• • •• • •
• •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • G. • • • • • • • •
•
• • •• • •
• tk,• • • • • • • • • • • • •
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PARA EL QUE SE LE ADMITE
Fontanero.
Fontanero.
Fotógrafo.
Fotógrafo.
Lampista.
Lampista.
Lampista.
1,Jampista.
Linotipista.
Linotipista.
Linotipista.
Maquinista de Imprenta.
Maqninista de Imprenta.
Maquinista de Imprenta.
Minervista.
Pintor decorador.
Pintor decorador.
Pintor decorador.
Pintor decorador.
Pintor decorador.
Pintor decorador.
Pintor decorador.
Pintor decorador.
Pintor decorador.
Pintor decorador.
Pintor decorador.
Pintor décorador.
Pintor decorador.
Pintor decorador.
Pintor decorador.
Pintor decorador.
Pintor decorador.
Tapicero.
Tapicero.
Tapicero.
Tapicero.
Tapicero.
Tipógrafo.
Tipógráfo.
Tipógrafo.
Tipógrafo.
Tipógrafo.
Tipógrafo.
(..
Conductor.
Conductor.
Conductor.
Conductor.
Conductor.
Conductor.
Conductor.
Conductor.
Conductor.
Conductor.
.Conductor.
Conductor..
Conductor.
Conductor.
Conductor.
Conductor.
Conductor.
Encuadernador.
'Encuadernador.
Encuadernador.
Encuadernador.
••••
1.
'OBSÉRVACIONES •
(1) Tiene que acompañar a la instancia la partida de nacimiento, certificados de Penales, de conducta y de
hallarse en situación de "reserva" en cuanto al servicio militar.
Tiene que acompañar certificado de Penales.
Tiene que lacompañar certificados de conducta *y de Penales.
Tiene que acompañar partida de nacimiento y certificado de hallarse en situación de "reserva" en cuanto
al servicio militar.
Tiene que acompañar partida de nacimiento ay certificado de Penales.
Tiene que acompañar certificado de hallarse en situación de "reserva" en cuanto al servicio militar.
Tiene que acompañar certificados de conducta y de hallarse en situación de "reserva" en cuanto al ser
. vicio militar.
«
Tiene que acompañar -la partida de nacimiento.
(2)
(3)
(4)/
(5)
(6)
(7)
(8)
(9) Tiene que acompañar
to al servido mili
Tiene que acompañar
Tiene que acompañar
Tiene que acompañar
Tiene que acompañar"
Tiene que acompañar
certificados de conducta, Penales y de hallarse en la situación de "reserva" en cuan
tar.
certificado de conducta.
certificados de estado civil y de tener hecho el Servicio Social.
partida de nacimiento y certificado de tener 'hecho el Servicio Social.
certificados de conducta, de Penales y de tener hecho el Servicio Social.
certificado de tener hecho el Servicio
mero 208.- DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.197.
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EMPLEO O CLASE.
Paisano.•. •••
PaiSanO• • • bee
Paisano... •.•
Paisano... ...
Paisano... ...
Paisano... 9.6
PaiS£1.1)0... 4.6.
Paisano... ... ... ... ... ...
Paisano...... ...
,
•.. ••• ... ...
Paisano... •.. ... • • • ... ... ...
Paisano... ... • • • • • • • • • • • •
Paisano... ... ... ... ...
Paisano... .06 4.4O 496 *OS 4.6
Himno... ... ... ... ... ...
Portero tercero Ministerio,..
Paisano... ... ... ... ...
Paisano... ... ... ... ,... ...
Peón Maestranza Armada
Paisano... ... ... ... ... ...
Paisano... ... ... ... ... ...
Paisano....... ... ... ... ... ...
Paisano....... ... ... ... ...
Paisano... U... ••. ••• .•• ...
Paisano... ell. •00 490 ••• ••• 400
Paisano... ... ...
Paisano... ... ... ... ... ...
Paisano... ... ..., ... • • ... ..
Paisano... ... 4111.6 11110 0" ID“ .,,•
•••
I
... ... 941, 0•41
• • •
• • • • • • • • 11/ egle
... ... ... ... ...
... ... ... ... • • •
4111. lie* elle edie • • •
1.66 904 949 6.9 ...
4.9 409 994 .49 • • y
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
• • •
•
•
•
Paisano... ... ... ... ... ... ..
•
APELLIDOS Y NOMBRES
Giménez Cantos, Isabel (12)...
Ibáñez Díaz, Cecilia (13)...
Ibáñez Díaz, Concepción (13).
Manteca Francés, Victoria (11)...
Oliver Jorquera, Josefina (14)... ..• •.. ..•• •••
Soto Cortijos, Antonio... ...
Blaya Morales, Pedro... ...
• •• • •• •• • ••111 •••
Fanego Ramírez, Arturo--(6)...
Boado Díaz, Juan
Cambronero Porto, Antonio...
9416 6.4 649
6..
91441
•••
García García, Luis... ... 04. .0. 00. 0.. 994 011. 9.4
Hojas Martínez, Félix... • • • .1.11 949 • • •
Plaza Martín, José... ... ••• • • •
Pulpón García, Julián... ... • • •
Rodríguez Lojo, Manuel... •••
Roldán Sánchez, Rafael... •••
Serrano Medina, Amador... fe. me* **O 099 gre• ••• •••
Abuín Fernández, José Manuel... 0.4 9.4
Casado Romera, Jerónimo... ...
Domínguez Beade, Manuel...
Gil Paz, José (6)... • • • • • • mes ••• 041.1 4100 O •
Martín Agudo, Ascensión...
Naval Baña, . • • • • • . 09$ 4,0* .40
Navarro Cabello,, Juan (1)... 9.4 • • • • • • • • • • •••
Oliva Montes, José Manuel... ••
Pérez Pache, Juan (6)... • ... .4. 4.4
Rodríguez Díaz, Pedro... ... . • • •
Ruiz García, Clemente (4)... •••
Sánchez Delfón, José... ... • • • • • • • • • • •
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Encuadernador.
Encuadernador.
Encuadernador.
.Encuadernador.
Encuadernador.
Encuadernador.
Panadero.
Panadero.
Sastre.
Sastre.
Sastre.
Sastre.
Sastre.
Sastre.
Sastre.
Sastré.
Sastre.
Zapatero.
Zapatero.
Zapaterq.
Zapatero.
Zapatero.
Zapatero.
Zapatero.
Zapatero..
Zapatero.
\ Zapatero.
Zapatero.
Zapatero.
Personal vario.
Bajas. Corno resolución a expediente iniciado' po.
instancia de D. José Eizaguirre Calparsoro solicitan
do su baja como Práctico de número del puerto de
Zumaya, por carecer de la aptitud física necesaria parael desempeño de dichai plaza, que se acredita con cer
tificado de reconocimiento médico a que ha sido so
metido,' este Ministerio, de conformidad con el in
forme emitido por el Servicio Central de Sanidad
y lo propuesta por el de Personal, ha tenido a bie
acceder a ello.
Madrid, 7 de septiembre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán -General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal, General Jefe Su
perior de Contabilidad y General Jefe del Servicio
Central de Sanidad.
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Bajas.—Como resultado de reconochhiento médi
co a que han sido sometidos, con arreglo a lo dis
puesto en la Real Orden de 16 de agosto de 1912
(D. O. núm. 187), los prácticos de número del puer
to de Gijón-Musel D. Eugenio Tuya González y
D. Manuel Alvarez Díez, del que se deduce !a falta
de. aptitud ftsica de los mismos para el desempeño
del cometido de su profesión, este Ministerib, de
conformidad con el- informe emitido por el Servicio
Central de Sanidad y lo propuesto por elle Per
sonal, ha tenido a bien disponer sean baja en el ser
vicio activo.
Madrid, 7 de septiembre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal, General jefe Su
perior de Contabilidad v General Jefe del Servi
vicio Central de Sanidad. •.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Industria y Comercio.
Ilmo. Sr.: Debiendo dar' principio el día 4 de oc
tubre próximo los exámenes para Maquinistas Na
vales correspondientes al segundo semestre del año
actual, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26
del Reglamento ele Maquinistas Navales, aprobado
por Real Orden de 2 de noviembre de 1925 (DIARio
OFICIAL DE MARINA núm. 6o) y en las Ordenes Mi-,
nisteriales de I2 de marzo y 29 de noviembre de 1934,
Este Ministerio ha tenido a bien nombrar para el
Tribunal que ha de constituirse en las Escuelas Ofi
ciales de Náutica de Bilbao, Barcelona y Cádiz, en
este orden citado, para proceder a examen con arre
glo a lo dispuesto en el citado Reglamento, a los
señores siguientes :
Presiclente.--+Don Pedro de la Rosa Mayol, Te
niente Coronel de Ingenieros de la Armada.
Secretario. Don Bonifacio Arteche Landaburu,
Profesor de Máquinas y Taller de la Escuela Ofi
cial de Náutica y Máquinas de Bilbao.
Vocales.—Don Laureano Menéndez García y don
Tomás Ravelo Delpino, primeros Maquinistas Na
vales, designados por la Delegación Nacional de Sin
dicatos.
Tanto el Presidente como,e1 Secretario y los Vo
cales deberán presentarse5a. la Autoridad de Marina
de Bilbao con la antelación necesaria para constituirse
el día 4 de octubre próximo.
•
Nlblero 208.
El Presidente del Ttibunal comunicará oportunaMente a los Cimlandantes Militares de Marina y Di
rectores de las Escuelas Oficiales de Náutica de
Barcelona y Cádiz, respectivamente, la fecha en gutdará principio su actuación en 'dichos puertos.
Las actas de exámenes se remitirán a es: 1_ Sub
secretaría de la Marina~Mercante y serán dos': una
de ellas, en la que figuren los examinados que por
haber aprobado todos los ejercicios tengan derecho
al título correspondiente de primero o segundo Ma
quinista Naval, y otra en la. qi,le figuren todos los
demás. También se remitirá la liquidación de cuen
tas de las cantidades recaudadas por derechos de
examen a que se refiere el artículo 33 del, Regla
mentc,. de 2 de noviembre de 1925.
Los candidatos podrán prestar examen en cual
quiera de los puertos citados anteriormente, siempre
que presenten la documentación correspondiente an
te el Tribunal de exámenes o-ante la. Autoridad de
Marina del puerto en que deseen examinarse con
ufi día de antelación al comienzo 'de los exámenes tn
el puerto respectivo.
De conformidad a lo establecido en el párrafo
quinto 'del artículo 26 del Reglamento de Maquinis
tas Navales de la Marina Mercante, el Presidente
y los Vocales tendrán derecho a la dieta por comi
sión de servicio, en -los casos 'dé.: ausencia fuera de
su residencia habitual,. corno incluidos en la tercera
categoría, justificándose ésta con las órdenes de nom
bramiento, y en 'donde se estamparán por la. Auto
ridad de Marina correspondiente la fecha de pre
sentación y en la que tern-line su misión el comisio
nado, y con los demás requisitos especificados en el
artículo noveno, grupo A), del vigente Reglamentd
de dietas y viáticos, de 18 'cle junio de' 1924, siendo
los -viajes por Cuenta del Estado y con una dura
ción máxima de sesenta días.
Cuando •alguno 'de los componentes. del indicado
Tribunal no cobre haber o sueldo del Estado, perci
birá, además de la dieta; como incluido en la tercera
categoría de las .señaladas en el expresado Regla
rnent4b, el sueldo anual de 9.600 pesetas, correspon
dientes. a un jefe de Negociado de primera clase,
por el tiempo 'de duración de los exámenes, por apli
cación de la Orden ministerial 'de 23, de agosto
de 1934;
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 3 de septiembre de 1948.-=-P. D., el Sub
secretario de la Marina Mercante, Jesús .111aría de
Rotaeche.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
Sres. ...
•Del B. O. del Estado nvírn. 252, pág. 4.301.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA,
1
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